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个，“对堂 （榜眼）”! 个，“三红 （探花）”’ 个，“四进 （进







$、一秀（秀才 &! 个）：六粒骰子中有一粒为 ’ 点；
!、二举（举人 $# 个）：六粒骰子中有两粒为 ’ 点；
&、四进 （进士 / 个）：六粒骰子有四粒点数相同
（除四点外）；
’、三红 （探花 ’ 个）：六粒骰子中有三粒的点数为
’ 点；
(、对堂（榜眼 ! 个）：六粒骰子为 $!&’(#；
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设 %2345：%6（6 - $，!，&，7 7 7 ，#）为非 ’ 的点数重复
的次数，也即：%! 代表点数 $$，!!，&&，(( 或 ##，依此类





总第 !" 期 ·#$·问题探讨
我们显然可以看出：% & ’%"，并且结合二项式定理
可知在合计栏中 () * (" 的总数为（+ & $）" 即 ""。而 "" 正
是掷骰子所能得到的结果总数。所以 ,-() . & , -($ . & ,
-(# . & , -(/ . & , -(0 . & , -(+ . & , -(" . 1 $。下面逐一
分析得到各奖项的概率。
$2 在 ($ 行：
3-对堂 . 1 "！ 1 !#) 4!在 ($5$ 格6 表示 $#/0+"
各出现一次! 4
3 -四进带一秀 . 1 7"$7+$7+070$ 1 ")) 4 !在 ($50
格6 表示 0 出现一次8 $#/+" 其中一个数连续出现四次；
方法：先取一个骰子，取法 7"$，令其点数为 0，在余下的
五个骰子中取四个，取法 7+0，令其点数同为 $#/+" 中的
一种，取法 7+$，最后一个为剩下四种点数的一种，取法
70$（以下方法的分析从略）! 4
3-五子带一秀 . 1 7"$7+$ 1 /) 4!在 ($5+ 格6 表示
0 出现一次8 $#/+" 其中一个数连续出现五次! 4
3 - 一 秀 . 1 7"$ 9 ++ : !#) : ")) : /) 1 $;!+) :
$/+) 1 $!0)) 4!表示 0 出现一次! 4
#2 在 (# 行：
3-四进带一秀 . 1 7"#7+$ 1 !+ 4!在 (#50 格6 表示
0 出现两次8 $#/+" 其中一个数连续出现四次! 4
3 -二举 . 1 7"# 9 +0 : !+ 1 </!+ : !+ 1 </)) 4 !表
示 0 出现两次! 4
/2 在 (/ 行：
3- 三红 . 1 7"/ 9 +/ 1 #+)) 4 !表示 0 出现三次
! 4
02 在 (0 行：
3- 状 元 . 1 7"07+##！ & 7"07+$ 1 /)) & !+ 1 /!+ - 普
通状元 . & $+（状元插金花） 4 !表示 0 出现四次；方
法：先取四个骰子，取法 7"0，令其点数为 0，余下的两个
骰子非 0，在 (05$ 格：取 $#/+" 中两个不同点数的骰子，
取法 7+##！，在 (05# 格：取 $#/+" 中相同点数的一对骰
子，如：$$，##，//，++，""，取法 7+$，其中包含状元插金花
0000$$! 4
+2 在 (+ 行：
3-五红 . 1 7"+7+$ 1 /) 4!表示 0 出现五次! 4
"2 在 (" 行：3-红六勃 . 1 $ 4 !表示 0 出现六次
! 4
!2 在 () 行：
3- 四 进 . 1 7+$7"0 9 0# & 7"$7+$7+070$（四进 带 一 秀 ）
& 7"#7+$（四进带二举）1 $#)) & ")) & !+ 1 $;!+ 4 !在
()50、($50、(#50 格6 表示 $#/+" 其中一个数连续出现四
次! 4
3 -五子 . 1 7+$7"+70$ & 7"$7+$ -五子带一秀 . 1 $#) &
/) 1 $+) 4!在 ()5+、($5+ 格6 表示 $#/+" 其中一个数
连续出现五次! 4
3 -黑六勃 . & 3 -幺点六勃 . 1 0 & $ 1 + 〔黑六勃6
表示 #/+" 其中一个数连续出现六次；幺点六勃：表示 $
连续出现六次! 4














& ,（二举）& ,（四进）& ,（三红）& ,（对堂）& ,（状元）
& ,（五子）& ,（五红）& ,（黑六勃）& ,（幺点六勃）& ,
（红 六 勃 ）1 （$!0)) & </)) & $;!+ & #+)) & !#) & /!+ &
$+) & /) & 0 & $ & $）= "" 1 /#/+" = 0""+" 1 )2 "</+ 1
"<2 /+>
这样看来，中奖率这么高，博饼不愧是大众化的游
戏，不存在绝对的胜者，也没有悲哀的倒霉蛋，大家都可
以各得其乐，满载而归。
综上所述，我们可以发现源于 /)) 多年前的古老游
戏竟有这么美妙的内在的规律和吸引力，作为一项大众
的活动，每年又恰逢中秋佳节而来，听着身边的色子和
瓷碗亲密接触的清脆美妙的响声，衷心地希望这项源自
家乡厦门的游戏在全省甚至全国流传开来，展示我们美
丽厦门的神奇人文魅力。
-作者单位6 厦门大学计划统计系 .
